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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 3.373/64. En el recur
so contencioso-administrativo número 10.877, promo
vido por el Músico de primera de la Armada don
Adolfo Cuevas Navarro contra Decreto del Ministe
rio de Marina de fecha 13 de diciembre de 1962, la
Sala Quinta del Tribunal Supremo, con fecha 4 de
mayo de 1964, ha dictado, la sentencia, cuya parte dis
positiva dice así :
"Fallamos : Oue desestimando el presente recurso
contencioso-administrativo debemos absolver y ab
solvemos a la Administración de la demanda promo
vida por don Adolfo Cuevas Navarro contra resolu
ción del Ministerio de Marina de trece de diciembre
de mil novecientos sesenta y dos, que desestimó re
curso de reposición contra acuerdo de veintisiete de
septiembre de mil novecientos sesenta y dos del mis
mo -Ministerio, que denegó la pretención del recurren
te de que se rectificase la liquidación de indemniza
ción por traslado de residencia y se fijase la dieta a
razón de doscientas pesetas ; cuyas resoluciones de
claramos firmes y subsistentes ; sin hacer especial con
dena de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 30 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.374/64 (D).—A pe
tición propia, se concede la baja en la Armada al Te
niente de Máquinas (R. N. A.) don Alfredo Garro
te Seco, quien quedará en la situación militar que por
su edad le corresponda.
Madrid, 29 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Número 02.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.375/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve' al empleo de Celador
Mayor de primera de Penitenciaría Naval al de se
gunda D. Antonio de Hombre Hernández, con anti
güedad de 26 de julio del corriente año y efectos ad
ministrativos de la revista siguiente, quedando esca
lafonado a continuación del de su nuevo empleo don
Antonio Roa López.
Madrid, 28 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.376/64 (D).—De con-.
formidad con lo infórmado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Celador de Penitenciaría Naval al Brigada don
Ricardo González Medrano, con antigüedad de 26 de
julio del corriente año y efectos administrativos de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Antonio Sánchez
Amate.
Madrid, 28 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.377/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El .Ferrol del Caudillo, se dispo
ne que el Sargento Contramaestre D. José M. Her
mida González, sin cesar en las Defensas Submarinas
de aquel Departamento, embarque, con carácter for
zoso, en la lancha guardapescas V-7, a partir del día
17 de julio actual.
Madrid, 28 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden núm 3.378/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Juan Fernández
Basoa desembarque, con carácter forzoso, del remol
cador R. P.-30 y quede a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 28 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.379/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Antonio Bermú
dez Torres pase a la situación de "retirado" el día
24 de enero de 1965, con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de justicia Militar, por cum
plir en la expresada fecha la edad reglamentauia para
ello.
Madrid, 28 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.380/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
lira Instructor de la Escuela de Tiro y Ar
tillería Naval " janer" al Cabo primero de Maniobra
Fernando Sánchez del Río Bonachera, a partir del
día 6 de junio de 1964, en relevo del de su igual cla
se y Especialidad Andrés Romero Carretero.
Madrid, 28 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.381/64. Admitido
por Orden Ministerial del Ejército de 10 del mes ac
tual (D. O. núm. 158) como Alumno de la Escuela
de Estado Mayor de dicho Ejército el Capitán de In
fantería de Marina D. Pedro Enrique Puche Gómez,
se dispone la baja del mismo en su actual destino,
quedando a disposición de la Inspección General del
Cuerpo, en tanto duren los estudios que realice en
el expresado Centro de Enserianza.
Madrid, 27 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 3.382/64. — Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Ino
cencio Gómez Fernández cese en su actual destino y
se traslade a los Estados Unidos de América paraefectuar un curso de Instrucción, Estudios y Prácti
cas (Senior) que dará comienzo en Quantico (Vir
ginia) el día 3 de agosto próximo.
Dicho jefe, durante su ausencia de España, de
penderá, a' todos los efectos, del Estado Mayor de la
Armada.
Madrid, 27 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.383,764. Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina D. Gas
tón Corral Puig y D. Enrique Niyeau de Villadary
usen en sus actuales destinos y se trasladen a los
Estados Unidos de América para efectuar un curso
de Instrucción, Estudios y Prácticas (Oficial de Co
municaciones) que dará comienzo en Ouantico (Vir
ginia) el día 3 de agosto próximo.
Dichos Oficiales, durante su ausencia de España,
dependerán, a tódos los efectos, del Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 27 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.384,164. — Se dispone
oue el Capitán de Infantería de Marina D. Joaquín
Prats del Campo cese en su actual destino y se tras
lade a los Estados Unidos de América para efectuar
un curso de Instrucción, Estudios y Prácticas (ju
nior) que dará comienzo en Ouantico (Virginia) el
día 3 de agosto próximo.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá, a todos los efectos, del Estado Mayor de la
Armada.
Madrid, 27 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.385/64. Se dispone
que los Tenientes de Infantería de Marina D. Fede
rico Conde Sánchez y D. Alvaro Sánchez 13eardo
cesen en sus destinos y se trasladen a los Estados Uni
dos de América para efectuar un curso de 1 nstruc
ción, Estudios y Prácticas.
Dichos Oficiales, durante su ausencia de España,
dependerán, a todos los efectos, del Estado Mayor de
la Armada, debiendo ser pasaportados con la antela
ción suficiente para efectuar su presentación el día
30 del mes actual.
Madrid, 27 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.386/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Teniente de Infantería de Ma
rina D. Dionisio I. Vázquez Rodríguez en la Orden
'Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis- meses de licencia ecuatorial, cesan
do en la fragata Pizarro.
Este Oficial disfrutará la citada licencia en Ma
.drid y percibirá sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
Madrid, 27 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la 4.-Irniada.
Orden Ministerial núm. 3.387/64 (D).---De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he ,resuelto conceder
al personal de la Armada que figtira en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual v fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 29 de julio de 1964.
EXCMOS. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Alf. Fgta.-Alum.
Alf. Fgta.-Alum.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Fráu Costa ...
D. Manuel Gómez Castelao
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
4.000,00 ,Cuatro trienios ...
4.000,00 Cuatro trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
mayo 1964
mayo 1964
Orden Ministerial núm. 3.388/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 (lel mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias. he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal,
mente en la misma.
Madrid, 29 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Kmpleos o clases.
klayor 1.a Inf. de M.
Ilayor 1.a Inf. de M.
Ilayor 1.a Inf. de M.
Ilayor 1.a Inf. de M.
Ayudante Aux. 1•a
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
41.■
Peseta!
Concepto
por el que
se le concede.
D. FranCisco Sánchez Brenes
D. Juan Castro Molina ...
Ti). José Gómez Mier
D. Francisco Carrasco González ...
D. José Cayuela Pavón
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Orden Ministerial núm. 3.389,764 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armacla que figura en la relación
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
15.000,00
9 trienios • • •
9 trienios
9 trienios • • •
9 trienios • • •
15 trienios • • •
Fecha en que deb
comenzar el abono
1
1
...
...
...
septiembre
octubre
octubre
octubre
octubre
1964
1964
1964
1964
1964
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la_ misma.
Madrid, 29 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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•
RELACIÓN QUE SE CITA.
reilbrif (‘`1. ei2.4411, NOMBRES Y AFrELLIDOS
Músico de La ... D. Vicente Fernández Rodríguez (1) ... ••• •••
Músico de 1.a ...• ... D. Carlos López Masid (2) ••• ...
OBSERVACIONES:
Caul idad
anual.
Pese tas.
Concepto
1>or el que
se le concede.
Fecha en que de
comenztr el abono
1•00,00 Un trienio ... 1 mayo 1963
1.00,00 Un trienio ... 1 agosto 1963
(1) Como resultado de' expediente incoado al efecto, que
mereció la conformidad del Exudo. Sir. Ministro, se recono
ce al interesado derecho al percibo de un trienio que disfru
taba en la Guardia Civil.
(2) Se le computa el tiempo a efectos de trienios a par
tir de la concesión del sueldo de. Sargento, reconocida por
Orden Ministerial del Ejército de 30 'de julio de 1960 (Dia
ria Oficial del Ejército núm. 180).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
Ilustrísimo señor :
Por Decreto-Ley- de 2 de septiembre de 1955 y
Orden de 20 de octubre de 1956 se incrementaron,
respectivamente,' las pensiones de la rama general
del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y las de
Mutualismo Laboral, sin que con posterioridad se
haya modificado la cuantía de las mismas, a pesar de
las sucesivas ampliaciones de que 'han sido objeto las
bases de cotización en ambos regímenes, incluso con
anterioridad a los Decretos 55 y 56, de 17 de enero
de 1963.
Iniciado el saneamiento económico de las Entida
des gestoras de la Seguridad Social a través del refe
rido Decreto 56/1963, y sentadas las bases para su
definitiva consolidación en la Ley número 193/1963,
de 28 de diciembre, parece oportuno proceder a la
mejora de tales prestaciones y coordinarla con las
medidas que faciliten la puesta en práctica de los mé
todos de gestión unificada, logro y anticipada realiza
ción de los principios contenidos en la citada Ley de
Bases de la Seguridad Social. Conforme a las mismas,
los incrementos que tal régimen comporte deben ser
mayores en las pensiones más bajas. Asimismo se
mnsidera conveniente que las subvenciones del. Es
tado se destinen en la medida' necesaria al aumento
de las expresadas prestaciones a largo plazo y se en-:
caucen hacia los sectores más necesitados.
Las mejoras, por el momento, se contraen a la rama
general del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
y al régimen de Mutualismo Laboral, aplicable a los
trabajadores por cuenta ajena, toda vez que Cuantas,
en su caso, hayan de introducirse en los regímenes
especiales, lógicamente están subordinadas a la orde
nación que para los mismos se fije..En consecuencia, •
Este Ministerio ha tenido' a bien disponer :
Artículo 1.° A partir del 1 de julio de 1964 :se
mejorarán, conforme a las normas que a continuación
se establecen, las prestaciones de la rama general del
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y las pen
siones de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y
en favor de familiares, concedidas por el régimen del
Mutualismo Laboral, aplicable a los trabajadores por
cuenta ajena.
La mejora afectará a las prestaciones causadas con
anterioridad a la fecha referida.
Art. 2.0 1. Se fijan, con carácter uniforme, los
siguientes niveles mínimos :
a) El de quinientas pesetas mensuales tanto para
los percep'ores de prestaciones de vejez o pensiones
de jubilación como para quienes perciban prestacio
nes o pensiones de invalidez.
b) El de doscientas cincuenta pesetas mensuales
para los perceptores de prestaciones o pensiones de
viu(ledad.
c) El de doscientas pesetas mensuales para cada
beneficiario de pensiones de orfandad.
2. Además de los referidos niveles, se garantiza
el pago de dos mensualidades extraordinarias a los
perceptores de prestaciones con cargo a la rama ge
neral del Seguro de Vejez e Invalidez, que se satis
farán, respectivamente, en los meses de julio v di
ciembre de cada ario.
3. A efectos de los mínimos garantizados en el'
apartado a) del número 1 de este artículo, se compu
tará el total importe de las prestaciones o pensiones
que al interesado le hubieren sido reconocidas en la
rama general del Seguro de Vejez e Invalidez y en
el régimen de Mutualismo Laboral.
De igual modo, a los efectos del apartado b) de
dicho número, se computará el total importe de la
prestación de viudedad reconocida en la referida rama
general y de la pensión que por la expresada contin
gencia asimismo se hubiere reconocido, con cargo al
régimen del Mutualismo Laboral.
4. No obstante lo dispuesto en el presente artícu
lo, a los pensionistas del Mutualismo Laboral quehubieren estado excluidos del campo de aplicación
del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, tan sólo
le serán mejoradas las pensiones en la cuantía queresulte de aplicar las escalas que para dichos pensionistas se establecen en la presente Orden, y, en su
caso, las normas del artículo sexto de la misma paralas pensiones de orfandad.
Art. 3•0 1. A los perceptores de prestaciones de
Vejez e Invalidez de la rama general, a que se refiere
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el artículo primero, que no tuvieren derecho a pen
sión del Mutualismo Laboral por las expresadas con
tingencias. les serán completadas, con cargo a los
fondos de dicha rama, las prestaciones que actual
mente perciben hasta alcanzar la suma de quinientas
pesetas mensuales.
2. Asimismo se les abonarán dos mensualidades
de quinientas pesetas, que, respectivamente, les serán
satisfechas en los meses de julio y diciembre de cada
ario.
3. De idénticos beneficios gozarán todos aquellos
-
a quienes en lo sucesivo tan sólo se les reconozca
el derecho a percibir dichas prestaciones en la rama
general del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
Art. 4.° 1. Las pensiones de jubilación y las de
Invalidez otorgadas por el régimen del Mutualismo
Laboral, mencionado en el artículo primero. así como
las mensualidades de 18 de julio y Navidad, serán
mejoradas de acuerdo con la siguiente escala :
Grupo de pensiones
Hasta 250 pesetas mensuales ..
Desde 251 a 500 pesetas men
suales ..
Desde 501 a 1.000 pesetas men
suales ..
Desde 1.001 a 1.500 pesetas
mensuales ..
Desde 1.501 a 2.000 pesetas
mensuales .. • • • •
Más de 2.000 pesetas men
suales .. • • . • • • • .. • •
• •
Aumento Porcentaj e
uniforme adicional
250
325
400
460
500
100
30
15
12
8
2. Para la aplicación de la escala a que se refie
re el número anterior se observarán las siguientes
normas :
Primera.—Todas las pensiones inferiores a dos
cientas cincuenta pesetas mensuales se incrementa
rán en un ciento por ciento, sin perjuicio de lo pre
venido en la norma cuarta de este número.
Segunda.—Las pensiones de cuantía superior a
doscientas cincuenta pesetas mensuales serán incre
mentadas.
a) Con la cantidad prevista como aumento uni
forme mensual para todas las comprendidas en el
grupo respectivo ; y
b) Con la cantidad mensual que en los grupos
segundo al quinto resulte de aplicar el porcentaje se
ñalado para cada grupo a la diferencia en que exceda
la pensión que actualmente se perciba respecto de la
que figure como tope máximo en el grupo inmedia
tamente anterior.
Tercera.—Los pensionistas de jubilación y los de
invalidez del Mutualismo Laboral que perciban tam
bién prestaciones por cualquiera de dichas contingen
cias en la rama general del Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez harán efectivas en todo caso tales
prestaciones por la cuantía uniforme de doscientas
cincuenta pesetas mensuales.
Dichos pensioni-s:as percibirán también dos men
sualidades de doscientas cincuenta pesetas cada una,
pagaderas, respectivamente, en los meses de julio y
diciembre, con cargo a los fondos de dicho Seguro
Obligatorio.
Cuarta.—Las actuales pensiones inferiores a dos
cientas cincuenta pesetas mensuales, que con el in
cremento previsto en la norma primera de este nú
mero y después de serle sumado el importe de la
prestación de la rama del Seguro Obligatorio de Ve
jez e Invalidez no alcanzaren la cifra de quinientas
pesetas mensuales, serán bonificadas con la diferen
cia. Dicha bonificación se hará efectiva con cargo
a los fondos del Mutualismo. Laboral.
Quinta.—A los pensionistas del Mutualismo La
boral que estando comprendidos en el campo de apli
caCión del Seguro de Vejez e Invalidez de la expre
sada rama general no hubieren causado derecho a
sus prestaciones, la correspondiente bonificación para
completar la suma de quinientas pesetas mensuales
le será satisfecha con cargo al Mutualismo Laboral.
Sexta.—Para el cálculo de las mejoras a que este
artículo se refiere se computará el importe de la pen
sión básica. con todos los complementos que mensual
mente, y en consideración a ella, viniere percibiendo
el pensionista con cargo al régimen del Mutualismo
Laboral, excepto el que se destina a asistencia sani
taria.
Art. 5. Las disposiciones de los artículos tercero
y cuarto serán aplicables, por analogía, a las presta
ciones o pensiones de viudedad, tanto de la rama ge
neral del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
como del régimen del Mutualismo Laboral, corres
pondiente a los trabajadores por cuenta ajena, si bien
el nivel mínimo será el fijado en el artículo segundo,
con aplicación de la siguiente escala para el cálculo
de las mejoras de las pensiones de viudedad que ac
tualmente satisface el Mutualismo Laboral.
Grupo de pensiones
I 1.0
1 2°
4»
6.0
Hasta 125 pesetas mensuales • •
Desde 126 a 250 pesetas men
suales . . . . . . . . . .
Desde 251 a 500 pesetas men
suales .. . • • • •
Desde 501 a 750 pesetas men
suales .. • • • •
Desde 751 a 1.000 pesetas men
suales ..
Más de 1.000 pesetas men
suales . . •• •• •• •• •• ••
•
• •
Aumento Porcentaje
uniforme adicional
125
163
200
230
250
100
30
15
12
8
Art. 6.0 El mínimo de la pensión de orfandad,
actualmente establecido en la cantidad de ciento cin
cuenta pesetas mensuales, se aumenta a doscientas
pesetas mensuales por cada beneficiario.
Las pensiones que actualmente sean superiores a
ciento cincuenta pesetas mensuales, asimismo se me
jorarán en cincuenta pesetas por cada beneficiario.
Art. 7.0 Las mejoras reguladas en los dos artícu
los anteriores se aplicarán en los casos en que la pen
sión de orfandad se incremente con la de viudedad,
así como también a las pensiones en favor de familia
res, concedidas por el régimen de Mutualismo Labo
ral, aplicable a los trabajadores por cuenta ajena.
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Art. 8.° Las pensiones del Mutualismo Laboral
solamente podrán ser mejoradas hasta el tope que re
sulte de aplicar los respectivos porcentajes estatuta
rios sobre los topes máximos de cotización vigentes
en la fecha de publicación de esta Orden.
Art. 9.° A los pensionistas con derecho a pensio
nes de igual naturaleza en dos o más -Mutualidades
Laborales, únicamente les será mejorada una (le ellas,
a cuyo efecto podrán ejercitar la oporttina opción.
Art. 10. Las mejoras reguladas en los artículos
anteriores no serán absorbibles por las que hubieren
concedido las empresas en favor de los titulares de
prestaciones de largo plazo a que la presente Orden
se refiere.
Art. 11. El régimen de mejoras será financiado
en la siguiente forma :
Primero.—Las de la rama general del Seguro Obli
gatorio de Vejez e Invalidez, con cargo a los fondos
de dicho Seguro.
Segundo.—Los del Mutualismo Laboral :
a) Con cargo a los fondos de cada Mutualidad
Laboral.
b) En la cuantía que determine el Ministerio de
Trabajo, con cargo a la consignación contenida en
los Presupuestos Generales del Estado para atencio
nes de la Seguridad Social.
La referida subvención será ingresada en la Caja
de Compensación y Reaseguro de las Mutualidades
Laborales, que procederá en cada ejercicio a su dis
tribución entre las Entidades tuteladas por el Servi
cio, en la cuantía que fije el Ministerio de Trabajo
en consideración a las obligaciones satisfechas en los
referidos períodos por consecuencia de esta Orden.
a su situación de tesorería y a la composición cuan
titativa de sus fondos de garantía.
Art. 12. Se faculta a la Dirección General de Pre
visión para dictar las normas que considere necesa
rias para el desarrollo de la presente disposición.
Disposición transitoria.—Las percepciones extra
ordinarias correspondientes al mes de julio del pre
sente ario deberán quedar satisfechas, en la cuantía
regulada por la presente Orden, antes del día 31 de
octubre próximo.
Lo digo a V. I. para su conocimiento. y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de julio de 1964.
ROMEO GORRIA
Ilmo. Sr. Director General de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 179, pág. 9.639.)
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